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摘 要 
办公自动化软件是随着计算机技术和网络技术的发展而形成的，它已经逐
步深入到各个公司的日常行政管理系统中。系统在应用中能规范工作流程，快
速有效地处理单位内部的公务，使办公室事务工作自动化、网络化、无纸化，
达到协同工作的目的。  
本论文在对现代办公系统和工作流技术进行了较深入的研究基础上，分析
了基于 SSH 的办公自动化系统的体系结构，并从软件开发的角度，探讨了其开
发模式，并应用到实际的开发中。本系统使用 J2EE 平台的 SSH 框架技术，并
结合永嘉县党政机关的具体办公管理需求开发而成。本系统实现的主要功能有
公文管理需求，公文交换需求，个人事务管理需求，公共资料管理需求，辅助
办公需求，文件库管理系统需求。 
通过本系统的实际实施和部署，可以提高机关工作人员的工作效率，节约
大量的时间，并能够节省很多的劳动力。在处理大量的事务和计算方面，办公
管理系统工具不仅仅能够缩短计算所需要的时间，而且能够快速精确地完成以
前几百人甚至上千人上万人才能完成的工作事务，所以应用现代办公工具无论
是在提高工作效率上，还是在增加管理效益上，都发挥着巨大的作用。 
 
关键词：办公自动化；管理信息系统；J2EE 
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Abstract 
 
Abstract 
Office automation software is developed with the development of computer 
technology and network technology, it has been gradually into the daily 
administrative management system of the company. In the application of the work 
flow can be standardized, rapid and effective treatment of the internal affairs of the 
office of the official. Make office work automation, networking, paperless, to 
achieve the purpose of collaborative work. 
This dissertation analyzes the architecture based on SSH office automation 
system and from the point of view of software development, discusses the its 
development model, and applies it to the actual development. This dissertation uses 
the J2EE platform SSH framework technology, and combined with the Yongjia 
county Party and government organs of the specific office management needs to 
develop. The main functions of this system are document management, document 
exchange, personal affairs management, public information management, assistant 
office demand, file management system. 
Through the actual implementation and deployment of the system, it can 
improve the working efficiency of the staff, save a lot of time, and can save a lot of 
labor. In dealing with a lot of business and computing, office management system 
can not only shorten the time required for the calculation of, and can quickly 
accurate completed before hundreds or even tens of thousands of tens of thousands 
of people to complete the work affairs. Therefore, the application of modern office 
tools is both to improve the work efficiency or to increase management efficiency 
play great role. 
 
Keywords: Office Automation ; MIS ; J2EE 
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 1
第一章 绪 论 
1.1 研究的背景和意义  
随着 IT 技术的不断进步，各个行业都受到了信息技术的影响。信息技术通
过其简单高效的特点，特别适合日常重复性劳动，办公自动化系统正是在这样的
背景下逐渐被各个行业所采用。在机关办公领域，办公自动化系统也成为当今机
关管理模式的一种趋势[1]。在永嘉县各党政机关，传统的纸质办公模式已经无法
达到现在机关快速发展的要求，对不断增长的办公业务量无法进行及时有效的处
理，同时社会在不断的发展，各种信息也在不断的增加，如果还是用人工手段来
对如此大量的信息进行采集、整理和分析，那是不可能完成的事实就是显而易见
的了[2]。面对如此快的发展，作为提高机关办公效率的基本手段，办公自动化系
统成为了机关当之无愧的办公高手，成为了迅速提高办公效率的重要方式。 
进入新世纪后，我国的网络技术日益成熟，日益进入了普通人的工作和生活。
网络技术的发展也带动着每一个机关单位的转变，所以永嘉县各党政机关必须与
时代的发展保持同步而加快信息化建设步伐，其目的是让各单位能够很好的适应
社会的变化[3]。那么要想有一个正确的功能全面的计算机办公管理系统，就必须
选择好合理的数据结构[4]，操作系统以及开发环境，这样才能开发出适合现代社
会发展的办公管理系统。 
本文运用现代计算机技术，网络技术，开发出了适应永嘉县党政机关实际情
况的办公自动化系统。通过该系统的实际部署，提高了机关人员的工作效率，节
约大量的办公时间。 
1.2 国内外研究现状 
办公自动化系统在国外已经很早就得到企业的青睐，因为该系统不仅仅能够
快速地处理事务还能够在很多方面为企业带去效益，例如在美国所有的企业或者
单位都已经普遍使用自动化办公系统，而且这些办公系统逐渐的被其他公司采
用。办公自动化系统首先是在公司效益方面，其次是公司的形象，得到了很多国
内外用户的青睐[5]。 
而在我国，首先技术发展的比较落后，所以很多在我们国内很知名的企业无
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法与发到国家的中等企业相比拟，然后就是我们的办公系统方面，目前还有许多
的企业使用最初的手段办公，也就是人工办公，效率低、效益少。但是随着科技
的发展，我国现如今也开始普遍运用办公自动化系统来对企业进行全面的管理操
作，让很多企业迅速地发展为具有很高竞争力的国内外知名企业[6]。 
早期的办公都要借助人力和物力，随着技术的不断进步，传统的纸质办公模
式这种低效率的办公方式，显然已经无法实现高效率高质量的办公，无法满足企
业快速发展的要求。那么如何提高工作人员的工作效率、提高企业的竞争力、实
现无纸化办公、增加效益得到了很多企业领导的重视。如今的企业大都利用网络
进行各种事务的处理和办公，逐渐加快企业内部的运营效率。随着现代科技的飞
速发展以及工作人员的日益增多，企业整体的办公效率就急需更进一步的增强
[7]。通过先进的计算机网络平台和互联网通讯基础，创建适合网络办公系统是有
其必要性的，同时也是时代进步的要求，其最终的目的就是实现“无纸”办公。 
在科技不发达时期，我国很多企业都采用最古老的办公方式，其中主要以纸
来实现各种办公事务，随着时代的进步，科技信息的发展，这显然已经无法适应
现如今人们快节奏的生活方式，更无法满足企业的工作需求[8]。如今如何满足企
业高效率、高效益、高质量的办公得到了很多企业领导的重视。  
现如今公司为了提高工作人员的工作效率，大都采用了利用计算机来办公，
但是在现如今的各种工作环境下，团队合作需要大量的工作人员，企业整体的办
公效率也有待于进一步的发展。运用最新的互联网应用平台和方便的互联网通讯
技术，创建一个高效、稳定、安全的办公自动化管理平台、电子化信息管理系统，
实现企业的各种综合信息服务并实现借助互联网办公的模式。此外在管理模式和
工作效率上要进一步加强，将处理企业办公事务实现自动化，实现个人档案管理
自动化，实现自动化的最终目的就是让所有的跟公司相关的信息以及管理都能达
到无纸化办公。  
办公自动化系统的发展是随着 IT 技术的进步而发展的，目前常见的信息系
统开发模式有浏览器/服务器模式和客户端/服务器模式。浏览器/服务器模式要比
客户端/服务器的功能更加齐全，已经形成了 MIS 系统平台的流行形势。许多的
公司都推行着 Internet 方案，并且建立在 Web 的办公自动化系统、基于 Web 
的 ERP 系统。浏览器/服务器模式渐渐地成为了一种新颖有效的方式，这些都是
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在原来客户端/服务器模式上的进步，因此，办公自动化系统平台的首选是浏览
器/服务器模式。由上而知，本办公自动化系统的结构应该运用浏览器/服务器结
构模式来进行设计和开发的工作。 
到了最近几年移动平台的快速普及，办公自动化正朝着移动办公自动化平台
发展。目前，我国的智能手机普及率越来越高，手机资费也越来越低，导致我国
通过移动互联网的数据流量超过了短信流量。移动办公自动化平台正是在这样的
背景下，逐步的蓬勃发展起来的，特别是 4G 等高速通信技术的出现，使得无线
的传输速度大大的提高，并带来了很好的使用体验。移动办公自动化最大的特点
是其移动性，用户可以随时随地地进行网上接入。   
1.3 本文的研究内容和组织结构 
1.3.1 论文的研究内容 
本课题将基于信息化建设规划理念，研究并提出一个以提高机关办公效率为
首要目标，以业务建模、需求建模为手段的系统规划设计方案。在系统分析和系
统设计中采用了面向过程的方法，用业务流程图对系统涉及到的业务进行描述；
用 Power Designer 对系统进行建模，从多角度对系统进行分析与理解。 
论文确定了永嘉县党政机关协同办公系统的详细功能，在面向对象的业务组
件应用框架上，能够在不影响系统地情况下快速完善补充。系统采用基于工业标
准的通用技术进行开发，如 J2EE、XML、Web Service、HTTP/IP 等技术，系统
主要使用的开发工具为 Myeclipse10.0 版，应用部署平台 Tomcat7.0。本文的研究
内容有： 
1、通过实际调研确定永嘉县党政机关协同办公系统的需求，做出系统需求
分析。 
2、通过详细分析业务流程，总结原有特点以及对业务流程做出优化分析，
最终形成“闭环”管理模式，进而设计系统的主要架构。 
3、对系统的软件价格进行实现方法论证，通过验证说明系统方案的可行性。 
4、对系统的功能进行了详细设计，并完成了系统的类设计，流程设计。 
5、对系统的各个功能进行开发实现，并完成了系统测试验证。 
1.3.2 论文的结构安排 
本文的目标是基于 J2EE 平台设计和实现一个高效的办公自动化系统。本文
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